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Angka kematian bayi dan ibu masih cukup tinggi di Indonesia. Menurut 
WHO, penyebab kematian ibu hamil yang paling sering adalah komplikasi saat 
kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut perlu dikurangi dengan adanya sebuah 
sistem yang mampu melakukan skrining kegawatdaruratan sebelum persalinan 
sehingga pasien dapat segera ditangani jika memiliki indikasi kegawatdaruratan 
persalinan.  
Sistem informasi skrining dibangun dengan menerapkan kriteria 
kegawatdaruratan persalinan, antara lain perilaku kesehatan, riwayat obsterik, 
riwayat persalinan, komplikasi, jenis kesadaran, tinggi dan berat badan, lingkar 
lengan, kondisi mulut, kondisi kelenjar tiroid, kondisi vena jugularis, benjolan 
abnormal pada payudara, cairan patologis, taksiran berat janin, hepatitis b surface 
antigen, vct, civillis dan hemoglobin. Notifikasi SMS dilakukan sebagai warning 
bagi pengurus untuk melakukan tindakan selanjutnya. Bahasa pemrogaram yang 
digunakan adalah PHP, Javascript dan MySQL sebagai databasenya.  
Berdasarkan hasil pengujian sistem yang dilakukan bersama pengurus bidan 
mandiri kabupaten Bantul, diketahui bahwa penggunaan sistem skrining dapat 
membantu bidan dalam menentukan status kegawatdaruratan persalinan menjadi 
lebih cepat. 
 





Infant and maternal mortality rates are still quite high in Indonesia. 
According to WHO, the most common cause of maternal death is complications 
during pregnancy and childbirth. This needs to be reduced by the existence of a 
system that is capable of conducting emergency screening before delivery so that 
patients can be treated immediately if they have an indication of an emergency 
delivery. 
The screening information system was built by applying emergency delivery 
criteria, including health behavior, obstetric history, delivery history, 
complications, type of consciousness, height and weight, arm circumference, oral 
condition, thyroid gland condition, jugular vein condition, abnormal lump in the 
breast, pathological fluids, estimated fetal weight, hepatitis B surface antigen, 
VCT, Civillis and hemoglobin. SMS notification is carried out as a warning for 
the management to take further action. The language used is PHP, Javascript and 
MySQL as the database. 
Based on the results of system testing conducted with the independent 
midwife in Bantul district, it is known that the use of a screening system can assist 
midwives in determining the emergency status of childbirth more quickly. 
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